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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh Lingkungan Keluarga dan 
Efikasi Diri terhadap Motivasi Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan  mulai dari 
bulan April 2015 sampai Juni 2015 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode ext post 
facto dengan pendekatan  korelasional. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 
20% dari populasi sehingga sampel yang diperoleh sebesar 20% x 372 = 74 orang. 
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah Analisis Path (Path Analysis).  
Dimana   lingkungan keluarga berpengaruh langsung terhadap motivasi 
berwirausaha, efikasi diri berpengaruh  langsung terhadap motivasi berwirausaha, 
dan lingkungan keluarga berpengaruh  langsung terhadap efikasi diri.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung lingkungan keluarga 
terhadap motivasi berwirausaha adalah  sebesar 0,581. Besarnya pengaruh 
langsung efikasi diri terhadap motivasi berwirausaha adalah sebesar 0,538, dan 
besarnya pengaruh langsung lingkungan keluarga terhadap efikasi diri adalah 
sebesar 0,380. Dengan uji kecocokan model didapat bahwa model hipotesis sesuai 
dengan model empirik dengan nilai yang sama sebesar yang menyatakan bahwa 
model tersebut dapat dierima. 
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This study aims to determine the influence of family environment and Self 
Efficacy against Entrepreneurship Motivation At the Faculty of Economics, 
University of Jakarta. Research carried out for 3 months starting from the month 
of April 2015 to June 2015 at Faculty of Economics, University of Jakarta. The 
method used in this research is the method ext post facto correlational approach. 
The research data obtained by questionnaires distributed to 74 students of the 
study. In this study, researchers took 20% of the population so that the sample 
obtained by 20% x 372 = 74 people. Data analysis technique used is Path 
Analysis. Where the family environment directly affect entrepreneurship 
motivation, self-efficacy directly influence entrepreneurship motivation, and 
family environment directly affect self-efficacy. The results showed that the 
magnitude of the direct influence of family environment on entrepreneurship 
motivation amounted to 0.581. The amount of direct influence on the motivation 
of entrepreneurial self-efficacy is equal to 0.538, and the magnitude of the direct 
influence of family environment on self-efficacy is equal to 0.380. With the model 
fit test the hypothesis that the model obtained in accordance with empirical 
models with the same value of which states that the model can be as they arrive. 
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